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Abstract 
The aim is to clarify the recent development of nursing ethics in psychiatry through to examining the 
literature during the past ten years. 
The databases of psyclNFO, MEDLINE, and CINAHL were used and the keywords were "nursing", "ethics", 
and "psychiatry" for literature survey. Forty eight documents were analyzed by thematic analysis. 
At the results, three categories of "the ethics in nursing for cognitively impaired elderly people", "the ethics 
in forensic psychiatric nursing", and "the ethics in psychiatric nursing" were identified. 
The determination of decision-making process in elderly people with dementia was discussed. In nursing 
for cognitively impaired peoples'patients'intentions were respected. 
It became clear that there were various ethical problems due to the contradictions between social mission 
of medical treatment for patients and protection of supervisor in forensic psychiatric nursing. 
It was clarify that the ethical dilemma was caused by the conflict of paternalism vs justice in psychiatric 
nursing. Paternalism is the view that a health professional should consider a patient's best benefit and decide 
the medical treatment for patient. The justice is the view that a health professional should protect patient's 




Thre~solutions for ethical problems were proposed: preparation of the guidelines, introduction of advances 
directives and application of the relational ethics approach rather than ethical principles. 




















































































文献検索方法は， psycINFO, MEDLINE, CINAHLの


















































































題名 第一著者 掲載誌 主題および概要 結論 論文種類
1 Adecoledtmceitsrlpuiaoy drni-nspmoan l atkipebianetg swe: irne a scnerdvonesutsre-scrlemuy s ltinfrulironam g l
Richter J; Eisemann International Journal Of Nursing 高齢の重症疾患患者の治療における看 スウェーデンの看護看倫護理師は， 認知障害の 質問紙査による実
MR Studies (4[I)n, t J Nurs Stud] 2001 Aug; 護師の意思決定に関する要因とその根 レベル， ドイツの 師は，点患が者意の年 態調
Vol. 38 pp. 381-8. 底にある態度についての， ドイツとス 齢定に希望，そして 的視 思は事決
ウェーデンの看護師の国際比較調査論 関連していた 多くの看護師
Sweden and Germany. 文 前指示や DNRを活用しており，患者
の意思に反する CPRに対しては反対で
あった
Betihg icbarol itmhepr licis atwioants choif neg leycoturo-nthic e Welsh. S . 
Aging & Mental Health, Vol 7(5), Sep, 高齢検討の認知症患者や知的障害者に追跡装置をつけることについての倫理的問題 総説
2003. pp. 372-375. を した論文 著者は．科学技術を用いることは人間の尊厳や自由を侵害す
2 surveillance measures in the elderly る可能性がある， リスクと利益の対立という視点から慎重に考えねばならない
with dementia and in adults with と主張している
learning dificulties. 
Advances directives in dementia: de Boer, Marike E . International 10Ps. yDcDh. o2g01er-ia20tr8i. cs. Vol 認知症患者の事前指示思事例決は．定を患者をケア 事前指示は患者の意思を治療やケアに 事例検討
Issues of validity and effectiveness. 2(2), Mar, 20 pp. -208. する際の医療者の意 にどのよう 生かす有効な手段であるが 実否践す上る事で






Deliberative assessment of surro- Kim. Scott Y.H . Alzheimer's & Dementia, Vol 6(4), Jul, 認知族症等患の者代理を対人象とした研究における 教育プログラムは，認知症患者の代理 教育プログラム









お Do caregivers'experiences cor- Huizing, Anna R. International Journal of Geriatric 認知症患者のケアにおいて抗認知薬の 認知症患者の介診護断問者題，患はで抗者あ認のる知不と薬の使用， 半構成式インタ
け rin estphoe nd with the concerns raised Psychiatry, Vol 21(9), Sep, 2006. pp. 使用． 認知症の早倫期理診的断． 患者の不合 認知症の早期 合理な要 ビューによる実literature? Ethical issues 869-875. 理な要求など， 問題であると文 求など倫理的な問 であるという認識 態調究
畠理 5 relating to anti-dementia drugs. 献知よタ症でっピ指摘されている問題について． 認 はなかった患者をケアしている介半構護者成式がどの
に認識しているか． イン
タ ューを行い検討した論文
Eadthuilcts al adned cimsiorna-ml iankteing sitayb: oA utolder Malloy, D. C . Jthoue rnInasl itouf te Moef dMicael dEictahl icEst: hJiocus, rnVaol l of 構異文化の背景を有している医師により 異文化の背景を持つ医定師は，高齢者の
グループインタ
6 n inter- 成されたグループのデイスカッショ 治的療価における意思決 において，文化 ビューによる実
national study of physicians. 34(4). Apr, 2008. p. 285-296. ンを通し．医師が直面している倫理的 値観と倫感理原則が対立し，倫理的 態調査
ジレンマについて明らかにした論文 ジレンマを じていた
Substitute consent for nursing home Nicola. Nicola. International Journal of Geriatric オーストラリアのシドニーの3つの 処方の同意を得ていない， 薬の不物投備が与量多 記た実録態を調対査象とし
7 rmesidiecantis onp. rescribed psychotropic Ppsy. c2h26ia-t2r3y1 , Vol 24(3), Mar, 2009. ナー シングホー ムに入居中規査の認定し知たと症患 を記載していないなど記録
者順に向精神薬を用いる際の その かった 規定があっても守られていな
守について医療記録を調 論文 い現状が明らかとなった
8 WScoencrtslieod n sPuosf s ycOshtlad iateArmigc enAPt sosyon cheiatahitoicrn y sand 
Katona, C., International Journal of Geriatric 世界精神慮科と連盟のおける高齢査者定精に神医療部門からの高齢者への医療における倫 声明
P13sy19c-h1ia3t2r4y. , Vol 24(12). Dec. 2009. pp. 理的配 高齢者の能力の ついて声明
cdaispoarcditey rsi. n older people with mental 
foAn renxspic loprasytciohn iaotf rioc thanerd incg orirn ectional 
Peternelj-Taylor C The Canadian Journal Of Nursing 司法精神脱科人格医療化及び看護現監督象において， 患者に対して差別的な隠語を用いることで 総説
Research = Revue Canadienne De 患者の をする がみられる医療者と患，監督するものとされる
9 nursing. Recherche En Sciences Infirmieres という関係性．治療と といった対立する社会的者使命がこれらの現象を引き
[Can 3J0N-4u6r. s Res) 2004 Dec; Vol. 36 (4). 起こしており．これらの問題について倫理的視点から検討した論文．
pp. 1 
Can a focused staf training Nesset Merete Berg, Scandinavian Journal o2f 0C9a. rDinDg . Sci- 司法精神仔科病棟の看護スタッフに環境 Ward Atmosphere Scale (WAS)では 教育プログラム
10 pain troma goforsaprmhenemrse  iciapmnsd pyrocphvaiae tierthinc e thswoastpirsd ifatcl? tioA n 
ences, Vol. 23(1), Mar, pp. 117- 療受法の からなる教育プログラムを サプスケールの「関与」「サポート」や「攻実 による介入研究
124. けて い，その前後Scでale患(者WをAS対)象 質的なオリエンテーション」「怒り
にWard査Atをm用ospいhてer．e と 撃的な行動」「指示」「ょ組う織し」の項目が．
pilot study. 満足度調 て，病棟の医療の文質 と患者の満足度がじ ょうした
が改善されたかどうかを検討した論 サプスケールのスタッフのコントロー
ルは変化がなかった
Canivailyizsins g ofthbeh'Bavriobuar iamno': da ificraitiocn al Holmes. Dave; Murray, Journal of Nursing Managemr; e1n9t (3U ): 司法精神科治療で行われている，患者に市民としての(B教M養Psを)身につけさせる 総説
Stuart J NURS MANAGE), 2011 Ap プログラムのbehaviour較moしd検ific討atしionたp論ro文gra．m著m者eはs について，他の
1 sp etrtoingras. mmes in forensic psychiatry 293-301 行動療法プログラムと比 behav10ur modification 
pてroいgrるam．mes (BMPs)について科学的根拠もなければ倫理的でもないと主張し
12 sEixonpalol risnsg ues thwicitah l,ltehge aml. aend taply roifl eso-n Plichta JE Journal Of Forensic Nursing [J Foren- 死刑囚精神ぅ疾患患者のケアについて倫理的問題，法的問題，そして専門職とし 総説sic Nurs] 2008: Vol. 4 (3), pp. 143-6. てどのよ に対応すべきかを論じた論文
death row. 
Forensic prseyvciheiw atrainc d ntuhresminagt: ic a Mason T JHoeuarnlth alNOuf rPsisnyg chU iaPtrsic yAhinad trMental 司法精神科医療における看護師が直面 看文献検討の結果．司法精神科に関わる 文献検討
literature review Ment する困難さについての文献レピュー 護師が直面している全困難かさとして，









け 14 Is there a case for paternalism in Williams, Dian L., JTounrn. 2a0l 07of . Forensic Nursing, Vol 3(2). 司法精神科医療における看護でパターナリズムのケースを紹介した論文 総説
畠理
forensic nursing? Jun, pp. 93-94. 
Mrenusltic -dmisecniptlainl ahrey alwth orsektintig n ina fo- Mason T; Williams R; JHoeuarnlth  al NOuf rPsi] sn2yg 0c0hU 2 iaPOtrsciyc t;chAVinaotd l. r Ment al イギリスの司法精神科はにと効ユをよ事果ニり例的主ット方すで法のる倫多だ理職と種チームの研究プロジェクトの報告で
実践報告
15 re g: ethical Vivian-Byrne S ある多職種チーム な 言われているが，職種の違いによる緊
codes of reference. 9 (5). pp. 張も存在する職種 と コード（原則）が異なり．それが主な
563-72. 緊張となっているこ を通して考察している
Power and control: forensic com- Coffey M; Jen kins E 
JHoeuarnlth  alNOuf rPs] isny2g 0c0hU 2 iaPOtrsciyc t;AhVinaod tl.r 9 M(e5n). tpapl . 
司法精神科，拘医療束における地域精神指保健 司法精神科医療における地域精神加保健 記述的研究
16 mpsaeunrcetipoy tnimoanes nd toacf l othmeapmlit-ah wnocnreuk. risnegs, ' legal 







17 Ppdehripevanroctmy eoenf nopt loagtf iea cnaptl s ytincuhdtiyha. e trfoicrcleninsic :a 
Koller K: Hantikainen NVuol. rs9 in(g 4),Eptph. ic3s 47[N-6u0r. s Ethics] 2002 Jul: 司法精神科医療の二人の患者分析のナラ 司法精神科医療プライバシーは贅沢で 現象学的研究
V テイプな語り意を現味象学的に し，プ あり，人間の基本的権利ではないこと
ライバシーの を探求した論文であ が明らかとなった その役よ割うな状況で
る 看護師は患者に倫理的や を果たす
ことが求められると示唆している
18 Pforor vthide incg rimcuinltaulry aliy nscaonme pinemteant ec. are Charles CE Issues In Mental Health Nursing [Is- 犯罪を犯した精神障害入院患者へ，市民としての教養の能力を提供するケアの 総説sues Ment Health Nurs] 2010 Jun; Vol. 意義について述べた論文．
31 (6), pp, 432-4. 
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精神科医療看護における倫理の動向（荻野）
題名 第一著者 掲載誌 主題および概要 結論 論文種類
Relational ethics in forensic psychi- Austin Wendy Journal Of Psychosocial Nursing And 司法の監精神督科医療での倫い理う対的問題を検討したろんぶん． 司法精神科医療では．患 総説
19 atn．c settin． gs. MNuerns taMl Henet alHth eaSlteh rvSicervs ] U20P0s1 ycSheops; oVc ol. 
者 督か治療かと 立の中で，倫理的な問題が生じている この倫理的
な問題に対して，オープンな対話，多側面からの熟考，背景の理解といった関
39 (9), pp. 12-7. 係性のアプローチが解決の示唆となると主張している
Spsyecihail atorbic seprvactioicnes : inforensic Mason T; Mason- JHoeuarnlth alNOuf rPsisnyg chU iaPtrsiyc cAhinatd r Ment al 司法精神科医療の特別半構観造察における GTAの分析により「心理社会的融合」 実態調査
gender issues Whitehead E: Thomas 性的問題についての 的インタ 「見世物としてのプライバシー」という
20 of the watchers and the watched. M Health Nurs] 2009 Dec; Vol. 16 (10). pp. ピューによる実態調査 二つのテーマが抽出された 特別観察
910-8. においてその方針を明確にし，ガイド
ラインを作る必要性を示唆している
21 Sanwud resdeisd'uh pcforatrfioensasil ioc neauel drcsoi. ntg ricbaurteio: ns 
Rask M; Aberg J JHoeuarnlth alNOuf rPsisnyg ch[J iaPtrsic yAhinad trMental スウェーデンにおける 4つの司法精神 その組織のケアや質の改善には．信頼． 質問紙調査
n2g 0[J 2 Ment 科紙施調設で働く看護う師を対象とした質問 共感尊重責任を基盤とした患者看
Health Nurs] Oct; Vol. 9 (5), pp. 査どのよ なケアが，ケアや組 護師関係．ケアの本質にのっとったケ
531-9. 織の改善に貢献しているかを明らかに アがの有質効をである 患者看護師関係． ケ
した論文 ア 改善することのできるケアの
本質を教育する必要性を示唆している
22 TMreholae vtienotg nhaibcl s eytohfnicfod s rpaerpnipsnic roipalcsehys . cthoia try: 
Austin. Wendy, Journal of Forensic Pi). sDycehci. a2t0ry 09& .1 司法精神科医療の在り方を検討した論文 司法精神科医療は．正義と現実が対 総説




Towards a'forensic lens'model of Mason T: Carton G Journal Of Psisnyg ch[J iaPtrsiyc cAhinatd r Mental 司法精神科医療における多職種トレー 司法精神科医療における多職種トレー 文献レビュー
multidisciplinary training. Health Nurs] in2g 0[J 2 Ment ニンmグoのde“l"司の法有レ効ン性ズにモつデしルforensic ニングを検討し，司法レンズモデルは
Health Oct; Vol. 9 (5), pp. lens ヽての文献レ 多職種トレーニングの枠組みとして活




foWtiorhneisn: tsleic xbpmloiwslieniug  .a nd boundary viola-
Peternelj-Taylor C Nursing Ethics [Nurs Ethics] 2003 Sep; 司法精神科医療における性的な暴力のケースを通して．内部告発について論じ 総説
24 colleague in the Vol. 10 (5), pp. 526-37; discussion 537- た論文 同僚を訴えることについて．権利について倫理的側面から慎重に検討
40. しなければならないと主張している
lts o ibtraecack epcotanbfilde efontr ia litpy sytco hpiarterviset nt 
Guedj, Myriam, International Journal of Law and 精他神害科の医が， 守秘義務を破って患者の 一般の人々も医療食者も守秘ぐむを破 実態調査
Psychiatry, Vol 32(2), Mar-Apr, 2009. 可能性を患者のパートナーに伝 ることについては状況に夜という回答
25 spousal violence? pp. 108-114. えることの是非について．一般の人々． が一番多かった 一般の人々は，医師
医師．看論護文師．心理士を対象として調 や看護師に比べ守秘義務を破ることを
査した 望んでいた
Nurses'and lpuhsyiosn icaiand s'resdturacaintit onal Kontio R; Valimaki M; Ps(3pe). rcps! peP. c1st9yi8vc-eh2s ia0In t7r. CPsayrec] h2ia0t0r9 icJCula; rVe o[Pl. e4r5 -
看護師，医師を対象に，フォーカスグ 看護師．医師は．拘束．隔離をするこ
needs in sec Putkonen H: Cocoman ループを用いて，拘束，隔離について とについて．病棟での問題に即した教




Mental health advocacy with black Newbigging, Karen, Current Opinion in P5s8y8c-h59ia3t. ry, Vol 黒少人，数少民数民族への精神保健のアドボカシーについて示唆を述べた論文 黒人 総説
and minority ethnic communities: 20(6), Nov, 2007. pp. や 族のコミュニティの人々は，最近の精神保健アドポカシーの理念の発




28 Cim . zaertdhine ag dnofuler stceh-pe nat: itnitevhnoe t luirnsetluare tiloy nfshpoispw. eitr al-
Biering P 
JcPohSuiYarntCraiHIc l oNAf uTCrR hsinlNd g U& U RSAC)dHI, 2o0lLe0D s2ceAnD p tPsy-
思春期年代で強制的入院悶治療麿を受けている患者と看護師の関係について， ミ 総説
OLESC シェル フーコーの力と という視点から探求した論文強制的入院治療と
Apr-Jun: いう限り，患者看護師関 力の不均衡さは避けられないことを理解し，看護
15(2): 65-7 4 の平等という理想へ向けてのガイドラインが必要であると主張している
Coerced medication in psychiatric JSaimrpest on MA :Bowers L: Journal Of Advanced Nursing U Adv 精神科入院患者の強制的薬物療法につ 7つの国の 14の論文を検討した結果 文献レピュー






Coercion or collaboration? Nurses Davies, Bronwen R., JHoeuarnlth alNouf rPsinygch, Viaotril c 12a(1n: d Mental 研究協力の同意について倫理的視点から検討した論文 子どもを持つ女性の入 総説
doing research with people who g,). Feb, 2005. 手可能なメンタルヘルスサーピスを明らかにした研究を題材に，研究協力の同




Creating trust in an acute psychiat- Hem, Marit Helene, Npu, r7sin7g -7E8t8h. ics, Vol 15(6), Nov. 2008. 急性期精神科病棟での患者看護師関係について論じている論文 看護では患者 総説
31 ric ward. との信頼関係は非常に重要な概念であるが，急性期精神科病棟においては信頼
とい作うよりも不信専としかいえない患者看護師関係であると述べている 信頼関
係を るのは， 門臓者としての責任であると主張している
Dangerous and severe personality Glen S Nursing Philosophy: An International 重医症療の従事人格者障害患者の治療 ケアについての倫理的視点から論じた論文 精神 総説
お disorder: an ethical concept? Journal For Healthcare Professionals の多くは重症の人格隙害患者に対して，治療をすることに躊躇して
け [9N8-u10rs 5. Philos] 2005 Apr; Vol. 6 (2), pp. おり それは人格害障患害患者者に治療として提供できることがないと思っているか
畠理
32 




A review of basic patient rights in Cady RF JONA's Healthcare Law, Ethics And 精神科における患者の人権について論じた論文 患者の人権について，医療者 総説
33 psychiatric care Regulation [JONAS Healthc Law は当然知っておかねばならない概念だが，精神科においてはやや混乱してとら
Ethics Regul] 2010 Oct-Dec; Vol. 12 (4), えられている 看護管理者は，スタッフが患者の人権について理解し，人権を
pp. 117-25; quiz 126-7. 守ることができるよう指導しなければならないと主張している
Aatntitiupdsyes chof tci omdempuot nimty edpiscyacthioian trainc d Patel r MDX: : DDaE vid ZoAyS sa N: Journal Of Psychiatric And Mental 
デポ剤の使用は地方によってその使用 多くの地域精神保健看護師はデポ剤の 質問紙による実
Bake D: Health Nursing U Psychiatr Ment 方法が異なる ロンドンの地域精神保 治療を取り入れていた 看護師は医師 態調査







Do psychiatric advance directives Bosek, Marcia Sue JONA's Healthcare Law. Ethics, and 精神科事前指について論じた論文 精神科事前指示は，患者の自己決定権，自 総説
35 protect autonomy? De Wolf. Regulation, Vol 10(1), Jan-Mar, 2008. 立 自律を保護し，害を避け，患者の利益を促進する しかし臨床状況で実施
pp. 17-26. する際には，その長所，短所を今後十分に検討しなけれなならないと主張して
いる
Physical restraint in acute care psy-Moylan LB Journal Of Psychosocial Nursing And 急性期精神科病棟における身体拘束について．人間主義的な観点から論じた論 総説
cnhuirastmryg : a humanistic and realistic MNuerns taMl Henet alHth eaSlteh rvSicers v][J 20P0s9 ycMhaors; oc 文 人間主義の立場にたてば，者身体の拘尊束は患者や他の患者の安全を守るために
36 approach. 行われるものであるがその患 厳や自立方性かを侵害するものである 身体
Vol. 47 (3), pp. 41-7. 拘束をするにおいては法最律終と倫理的観点の両 らそのバランスを考慮して判
断されねばならない 的には．拘束のない環境を目指すべきであると主張
している
37 Pigkn eronpobewslyaelcemohdgaiyate, i.zrdyin: sg cFosuprecsae iual tn, od abrspceohrwaveaotrli/ ogn y, 
Stevenson, C . Journal of P:sinygch, Viaotrl ic 13a(6n)d , Mental 精神病発症のリスクの高い人々を観察指導することは，発症予防に有効である 総説
Hpe, a71lth 3-N7u2r1. sing, Dec, 2006. といわれている 自殺と権の力リスクの高い人々への予防的観察について． ミシェ





題名 第一著者 掲載誌 主題および概要 結論 論文種類
Pdsuyctihoin atforic r ethics: A critical intro- Roberts, M., Journal of Ps, inyce-h. iVaotrlic l and Mental 精神科看護における看護倫理を説いた論文 多くの精神科看護師は B々 の看リ護ズ 総説
38 mental health nurses. Health Nursing, 1(5), Oct, 2004. 実践で倫理的問題に直面している 精神科看における倫理的視問題点はパターナ
pp. 583-588. ムと正義に関連していると述べ，日々の 護実践を倫理的 から批判的に考
えていく必要を主張している
Questionable requirement for Hem, Marit Helene, Nursing Ethics, Vol 14(1), Jan, 2007. pp. 精神科意急は協性期病者棟の権での研究協力について論じた論文 研究協力科意に急つは性形い骸期て化のの病説し棟明て 総説consent in observational research in 41-53. と同 力 利を守る重要な倫理的手段であるが．精神
39 psychiatry. での研究協力の説明と同意は強制的な治療の中，研究協力の同
いた 同じよ力うな 3つのケー スを紹介し，論研じ究て協い力の同意と説明には， その状
況に応じて協者の人権を守る必要性を る
Research with the dnoduivbildy uvalus lner- Gwyn PG; Colin JM Journal HOef aPltsh ycSheorsvoiceias l Nursing And 精受神疾患患者の研る患究協者力同意について論じた論文． アルコール依存症で虐待を 総説
40 able populat10n of i who Mental U Psychosoc けた経験のあ は，高齢であったり，女性であるなど二重の脆弱性を背
abuse alcohol: an ethical dilemma. Nurs Ment Health Servi 2010 Feb; Vol. 負っていることが多い これらの方々を研究対象者にする場合には細心の倫理
48 (2), pp 38-43. 的配慮が必要であると主張している
Restraint and the question of valid- Paterson B: Duxbury J NVuol. rs1in4 g (4E),tphpic. s 5[3N5-u4r5s . Ethics] 2007 Jul; 精神科妥病当棟性における患者の拘束について論うじた論文 患者を拘束することにつ 総説
41 ity. いて は，十分な論議がなく暗黙の ち検に取討り扱われてきた 拘束をする
妥当性は法的な側面．実践的な側面両方から されねばならないと主張して
いる
Restraint: cause for concern Grout G: Garrett D Nursing Older I uPl;eVopl. le 2[0 N(u6r). s pOpl. der 高齢者精神従障のう事具害高者齢体者が精策の拘患神を挙束者障のガイドラインについての論文 高齢者精神保健福祉
総説
； 信百42 People] 2008 J 16. サービスの から暴力を受けることに対してのガイドラインはない暴力を振る 害者への拘束の基準を確立する必要性を述べ，自分の経験からそ げているRestraints and the code of ethics: Mohr. Wanda K., 2A4r(1ch), iFves b,o2f 0P10sy. cphi. a3tr-i1c 4N. ursing, Vol 拘束について 4つの生命倫理原則に即して考察した論文．倫理的に考えると拘 総説43 An uneasy fit. 複束雑は複化雑すで多面的な問題である 倫理原則に当てはめて考察しても問題をより
るだけに過ぎなかったと結論付けている
Seclusion and its context in acute Cleary, Michelle, Journal of Medical Ethics: Journal of 精神科急性期における隔離について現在の論議を検討した論り文行 隔離は患者と 総説
44 inpatient psychiatric care. the Insitute of Medical Ethics, Vol 他の患者の安全を守るために行うものであるができる限 わないことが望
に 36(8). Aug, 2010. pp. 459-462. ましいと述べている
お
To be a nurse or a neighbour? Hogberg T: Magnusson Nursing (5E). tphpic. s 46[N8-u7rs 8.Ethics] 2005 Sep; 精神障害者の近隣に住査む，精神科看護 精神科看護師は専門的知識を持ってい インタビュー調け
45 A numrsoers al ivciong cenrn ext fodr opor sytco hinadtrivic idu-
A, Liitzen K Vol. 12 師の体験の聞き取り調 るので，私的な時間でも看護師として 査
孟理
役割を取るべきであると考えている
als with a mental ilnes. しかし私的な時間までもケアすべきな
のか，倫理的なジレンマも抱えている
と述べている
Use of holding, restraints, seclusion Sourander, A., Turku U, Etruyro, Vpoel an 1C(4h). ilD d & Adolescent Psychia-フィンランドにおける児童精神科病棟 患者行動が攻制繋的な行動をとるときに隔離 実態調資
and time-out in child and adolescent ec, 2002. pp 162-167. 入院中の504人の患者についての拘束， や 限が行われている治療期間




Use of tasers on people with mental O'Brien, Anthony ]., International Journal of Law and 文献を検討す警ることを通して，ニュー 高電圧銃を使用した人物の21%が精神 文献レビュー
ilnes: A New Zealand database Psychiatry, Vol 34(1), Jan-Feb, 2011 ジーランド 察による高電圧銃の使用 症状を持っていた 高電圧銃の使用は，
47 study. pp, 39-43. のうち，精神健康度上の問題が生じてい 犯罪に対してよりも精神症状により暴
る人々がどの程 含まれているのかを 力状態になっている人物に使用される
明らかにした論文 割合が高かった
48 Wrisac thuinoesn ue rotslhfinfaie g tvipse caicrtoteaniotn efymwto hpae tyohrap? e Arpysn oyen tcxhwpicahloato -l 
Cutcliffe, John R . International Journal of Mental Health 自殺について倫理的に考察した論文．身体を傷ずつけるリスクから個人を守る 総説
N24u5r. sing, Vol 17(4), Aug, 2008. pp. 236- というパターナリズムは個人の身体は個自人のものであの権る利という権利を侵害し
ている 倫理的観点から厳密に論じると 殺もひとつ であると主張して
いる






cAotmtiptuadrisnoan l bpeatwternen s nduertsers mfrionm ing Swdedceisn ioan-d mGakeirnmg anin y.severely il elderly patients: a cross-cultural 
Advances directives in dementia: Issues of validity and effectiveness. 
Deliberative assessment of surrogate consent in dementia research 
認知症 高齢者の意思決定の在り方
Do caregivers'experiences correspond with the concerns raised in the literature? Ethical issues 
relating to anti-dementia drugs. 
Ethical decision-making about older adults and moral intensity: An international study of physicians. 
Substitute consent for nursing home residents prescribed psychotropic medication. 
認知症 高齢者に追跡装置をつけることの倫理的問題 Bwig th bdroetmhen r iswatching you-the ethical g imdpilficatuilotnies .of electronic surveillance measures in the elderly 
tia and in adults with learnin 
認知症 高齢者への医療における倫理的配慮 Wcaporalcd ity Psin ychiatric Association Section of Old Age Psychiatry consensus statement on ethics and 
older people with mental disorders. 
司法精神科差医療における倫理的精問題の提起（患者
に対する 別的な隠語）と司法 神科医療の在り An exploration of othering in forensic psychiatric and correctional nursing. 
方
司法精神科医療におけるの在り方 Exploring ethical, legal, and professional issues with the mentally il on death row. 
司法精神科医療における倫）理的問題の提起医療（看護
師の直面している困難さ と司法精神科 の在 Forensic psychiatric nursing: a literature review and thematic analysis of role tensions 
り方
司法精神科医療における倫理的問題の提起（パター
Is there a case for paternalism in forensic nursing? ナリズム）
司法法精精神神科科医医療療のに在おける倫理的問題の提起と 司法精神る強科制医的療なに治お療け）る倫理的問題の提起 （地域 Power and control: forensic community mental health nurses・perceptions of team-working, legal 司 り方 におけ sanction and compliance. 
司法精ー 神）科医療における倫理的問題の提起（プラ
イバシ Privacy of patients in the forensic department of a psychiatric clinic: a phenomenological study. 
司法精神科医療における倫理的問題の提起と司法
Relational ethics in forensic psychiatric settings. 精穂科医療の在り方
観司察法）精神と司科法医精療神に科お医け療るの倫在理り的方問題の提起 （特別 Special observations in forensic psychiatric practice: gender issues of the watchers and the watched. 
l 理
司神法科精医神療科の医在療における倫理的問題の提起と司法 The ethics of forensic psychiatry: Moving beyond principles to a relational ethics approach. 精 り方
Civilizing the'Barbarian'・a critical analysis of behaviour modification p rogrammes in forensic 
司法精神科医療における治療プログラムの検討 psychiatry settings. 
Providing culturally competent care for the criminally insane inmate. 
司法精神科医療の質の改善方法の探究
Can a focused staff htraosipnitnag l?programme improve the ward atmosphere and patient satisfaction in a 
forensic psych,atnc A pilot study. 
Swedish forensic nursing care: nurses'professional contributions and educational needs. 
Multi-disciplinary working in a forensic mental health setting: ethical codes of reference. 
司法精神科医療従事者への教育方法についての検討
Towards a'forensic lens'model of multidisciplinary training. 
司法精神科医療従事者の内部告発について Whistleblowing and boundary violations: exposing a colleague in the forensic milieu 
精神科医療における倫理的療問題（拘束隔離） Nurses'and physicians'educational needs in seclusion and restraint practices. 
精神科医療における倫理的問題（拘束） Physical restraint in acute care psychiatry: a humanistic and realistic nursing approach. 
精神科医療における倫理的問題（拘束） Restraint and the question of validity. 
精神科医療における問題（拘束隔離） 精神科医療における倫理的問題（拘束） Restraint: cause for concern. 
精神科医療における倫理的問題（拘束隔離） Restraints and the code of ethics: An uneasy fit. 
精神科医療における倫理的問題（隔離） Seclusion and its context in acute inpatient psychiatric care. 
精神科医療における倫理的問題（拘束） Use of holding, restraints, seclusion and time-out in child and adolescent psychiatric in-patient treatment. 
精神科医療における倫理的問題（強制的治療） Caring for the involuntarily hospitalized adolescent: the issue of power in the nurse-patient relationship. 
精神科医療における倫理的問題（強制的治療） Coerced medication in psychiatric inpatient care: literaturereview. 
精神科医療における倫理的問題（強制的薬物治療）
Antipsychotic depot medication and attitudes of community psychiatric nurses. 
Coercion or collaboration? Nurses doing research with people who have severe mental health problems. 
精神科医療における倫理的問題（研究協力の同意） Questionable requirement for consent in observational research in psychiatry. 
Research with the doubly vulnerable population of individuals who abuse alcohol: an ethical dilemma. 
精神科医療における倫理的問題（守秘義務） Is it acceptable for a psychiatrist to break confidentiality to prevent spousal violence? 
精神科医療における倫理的問題（アドボカシー） Mental health advocacy with black and minority ethnic communities Conceptual and ethical 
implications. 
精神科医療における倫理的問題（人格障害） Dangerous and severe personality disorder: an ethical concept? 
精神科医療における倫理的問題（事前指示） Do psychiatric advance directives protect autonomy? 
精神科医療における倫理的問題（特別観察） Pporowbelre/mkantoiwzilneg dsep. ecial observation in psychiatry: Foucault. archaeology. genealogy. discourse and 
精神科医療における倫理的問題（自殺） Wpshycohse iatlrific e nisurist inag nycawrae yo? f tAhn e pexrpslon rawtiho n isof suficvie dacl: oPnatert mopnoer. ary ethical issues that pertain to the 
Creating trust in an acute psychiatric ward. 
精神科における看護倫理 A review of basic patient rights in psychiatric care. 
Psychiatric ethics: A critical introduction for mental health nurses. 
精神障害者の近隣に住む精神科看護師の倫理的ジレンマ To be a nurse or a neighbour? A moral concern for psychiatric nurses living next door to individuals 
with a mental ilnes. 
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